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Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue du 1er novembre 2000 au 31
octobre 2001.
This list includes all books received by the journal from November 1, 2000, to Octo-
ber 31, 2001.
Adams, Tracey L.  A Dentist and a Gentleman: Gender and the Rise of Dentistry
in Ontario. Toronto: University of Toronto Press, 2000. Pp. 235, illustrations.
Anderson, Elijah, and Douglas S. Massey, eds.,  Problem of the Century: Racial
Stratification in the United States. New York: Russell Sage Foundation, 2001. Pp.
viii, 470.
Argersinger, Jo Ann E.  Making the Amalgamated: Gender, Ethnicity, and Class
in the Baltimore Clothing Industry, 1899–1939. Baltimore, N.J.: Johns Hopkins
University Press, 1999. Pp. 229.
Bannerji, Himani, Shahrzad Mojab, and Judith Whitehead, eds.  Of Property and
Propriety: The Role of Gender and Class in Imperialism and Nationalism. Tor-
onto: University of Toronto Press, 2001. Pp. 244.
Bartik, Timothy J.  Jobs for the Poor: Can Labor Demand Policies Help? New
York: Russell Sage Foundation; Kalamazoo, Mich.: W. E. Upjohn Institute for
Employment Research, 2001. Pp. 475.
Beecher, Jonathan  Victor Considerant and the Rise and Fall of French Romantic
Socialism. Berkeley: University of California Press, 2001. Pp. 584, illustrations.
Belyea, Barbara  A Year Inland: The Journal of a Hudson’s Bay Company Win-
terer. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 2000. Pp. 414.
Bernhardt, Annette et al.  Divergent Paths: Economic Mobility in the New Ameri-
can Labor Market. New York: Russell Sage Foundation, 2001. Pp. 267.
Binnema, Theodore, Gerhard J. Ens, and R. C. MacLeod, eds.  From Rupert’s
Land to Canada: Essays in Honour of John E. Foster. Edmonton: University of
Alberta Press, 2001. Pp. xxxiii, 288.
Bobo, Lawrence D. et al., eds.  Prismatic Metropolis: Inequality in Los Angeles.
New York: Russell Sage Foundation, 2000. Pp. xiii, 611 (Multi-City Study of
Urban Inequality Series).
Boyce, William et al.  A Seat at the Table: Persons with Disabilities and Policy
Making. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2001. Pp. 205.
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Brown, Michael et al., eds.  Jews and Judaism in Canada: A Bibliography of
Works Published Since 1965 / Juifs et judaìsme au Canada : une bibliographie
des ouvrages publiés depuis 1965. Toronto: Centre for Jewish Studies, York Uni-
versity, 2000 (Canadian Jewish Studies / Études juives canadiennes, special issue
/ numéro spécial, vols. 78, 19992000).
Burke, Edmund  Reflections on the Revolution in France. Critical edition edited
by J. C. D. Clark. Stanford: Stanford University Press, 2001. Pp. 446.
Campbell, Robert A.  Sit Down and Drink Beer: Regulating Vancouver’s Beer
Parlours, 1925–1954. Toronto: University of Toronto Press, 2001. Pp. 185, illus-
trations.
Caulier, Brigite (sous la direction de)  « Nouvelles tendances et perspectives en
histoire socioreligieuse. Mélanges offerts à Nive Voisine », Études d’histoire
religieuse, vol. 67, Trois-Rivières (Québec), Société canadienne dhistoire de
lÉglise catholique, 2001.
Chojnacka, Monica  Working Women of Early Modern Venice. Baltimore, N.J.:
Johns Hopkins University Press, 2001. Pp. xxii, 188, graphs, illustrations.
Clarke, John  Land, Power, and Economics on the Frontier of Upper Canada.
Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2001. Pp. xxxvii, 747.
Condon, Ann Gorman, ed.  Architects of Our Fortunes: The Journal of Eliza A.
W. Otis, 1860–1863, with Letters and Civil War Journal of Harrison Gray Otis.
San Marino, Calif.: Huntington Library Press, 2001. Pp. xli, 267, illustrations.
Connor, J. T. H.  Doing Good: The Life of Toronto’s General Hospital. Toronto:
University of Toronto Press, 2000. Pp. 342, illustrations.
Conrad, Margaret, and Barry Moody, eds.  Planter Links: Community and Culture
in Colonial Nova Scotia. Fredericton, N.B.: Acadiensis Press, 2001. Pp. 236.
Cook, Sharon Anne, Lorna R. McLean, and Kate ORourke, eds.  Framing Our
Past: Canadian Women’s History in the Twentieth Century. Montreal and King-
ston: McGill-Queens University Press, 2001. Pp. xxix, 495, illustrations.
Corten, André, and Ruth Marshall-Fratani, eds.  Between Babel and Pentecost:
Transnational Pentecostalism in Africa and Latin America. Bloomington and
Indianapolis: Indiana University Press, 2001. Pp. xi, 311.
Daunton, Martin, and Bernhard Rieger, eds.  Meanings of Modernity: Britain
from the Late-Victorian Era to World War II. Oxford and New York: Berg, 2001.
Pp. x, 250.
Davis, Mike  Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the
Third World. London: Verso, 2001. Pp. x, 464, illustrations.
Delaney, Enda  Democracy, State and Society: Irish Migration to Britain, 1921–
1971. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2000. Pp. xvi,
345, graphs, tables.
Dickason, Olive Patricia  Canada’s First Nations: A History of Founding Peoples
from Earliest Times (3rd ed.). Toronto: Oxford University Press, 2002. Pp. xvi,
560, maps, illustrations.
Dubinsky, Karen  The Second Greatest Disappointment: Honeymooning and
Tourism at Niagara Falls. Toronto: Between the Lines, 1999. Pp. xii, 290, illus-
trations.
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Ellwood, David T. et al.  A Working Nation: Workers, Work, and Government in
the New Economy. New York: Russell Sage Foundation, 2000. Pp. xvi, 146,
tables.
Emery, George  The Methodist Church on the Prairies, 1896–1914. Montreal and
Kingston: McGill-Queens University Press, 2001. Pp. xxi, 259, illustrations.
Emery, George  Noxons of Ingersoll, 1856–1918: The Family and the Firm in
Canada’s Agricultural Implements Industry. Ingersoll: Ingersoll Historical Soci-
ety, 2001. Pp. 86, illustrations.
Emery, George, and J. C. Herbert Emery  A Young Man’s Benefit: The Indepen-
dent Order of Odd Fellows and Sickness Insurance in the United States and Can-
ada, 1860–1929. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press,
2000. Pp. xv, 184, tables.
Epstein, Steven N.  Speaking of Slavery: Color, Ethnicity, and Human Bondage in
Italy. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2001. Pp. xiv, 215.
Fallaw, Ben  Cárdenas Compromised: The Failure of Reform in Post-revolution-
ary Yucatán. Durham, N.C., and London: Duke University Press, 2001.pp. 222.
Fast, Vera K.  Companions of the Peace: Diaries and Letters of Monica Storrs,
1931–1939. Toronto: University of Toronto Press, 2000. Pp. 246, illustrations.
Feltes, Norman N.  This Side of Heaven: Determining the Donnelly Murders,
1880. Toronto: University of Toronto Press, 1999. Pp. xvii, 208.
Foner, Nancy, Rubén G. Rumbaut, and Steven J. Gold, eds.  Immigration
Research for a New Century: Multidisciplinary Perspectives. New York: Russell
Sage Foundation, 2000. Pp. xiv, 491, graphs, tables.
Fox, Jo  Filming Women in the Third Reich. Oxford and New York: Berg, 2000.
Pp. xi, 268, illustrations.
Girard, Camil  Canada, a Country Divided: The Times of London and Canada,
1908–1922. Translated by Wendy L. Williams. Chicoutimi (Quebec): Groupe de
recherche et dintervention régionales, Université du Québec à Chicoutimi, 2001.
Pp. 242.
Gonick, Cy  A Very Red Life: The Story of Bill Walsh. St. Johns, Nfld.: Canadian
Committee on Labour History, 2001. Pp. 300, illustrations.
Gonzales, Philip  Forced Sacrifice as Ethnic Protest: The Hispano Cause in New
Mexico and the Racial Attitude Confrontation of 1933. New York: Peter Lang,
2001. Pp. 275.
Hechter, Michael and Karl-Dieter Opp, eds.  Social Norms. New York: Russell
Sage Foundation, 2001. Pp. xx, 429.
Herndon, Ruth Wallis  Unwelcome Americans: Living on the Margin in Early
New England. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001. Pp. 240.
Huang, Philip C. C.  Code, Custom, and Legal Practice in China: The Qing and
the Republic Compared. Stanford: Stanford University Press, 2001. Pp. 246.
Hubert, Ollivier  Sur la terre comme au ciel : la gestion des rites par l’Église
catholique du Québec (fin XVIIe–mi-XIXe siècle), Sainte-Foy (Québec), Les
Presses de lUniversité Laval, 2001, xvi, 341 p., graphiques.
Hunt, Stephen, ed.  Christian Millenarianism: From the Early Church to Waco.
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2001. Pp. xii, 258.
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James, Carl E., and Adrienne Shadd, eds.  Talking about Identity: Encounters in
Race, Ethnicity and Language. Toronto: Between the Lines, 2001. Pp. x, 323.
Jenness, Valerie  Making Hate a Crime: From Social Movement to Law Enforce-
ment. New York: Russell Sage Foundation, 2001. Pp. xiii, 217, graphics.
Jennings, Lawrence C.  French Anti-slavery: The Movement for the Abolition of
Slavery in France, 1802–1848. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Pp. 320.
Johnston, A. J. B.  Control and Order in French Colonial Louisbourg, 1713–
1758. East Lansing: Michigan State University Press, 2001. Pp. xlv, 346, facsim-
ila.
Join-Lambert, Odile  Le receveur des Postes, entre l’État et l’usager (1944–
1973), Paris, Belin, 2001, 315 p.
Karr, Clarence  Authors and Audiences: Popular Canadian Fiction in the Early
Twentieth Century. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press,
2000. Pp. xiv, 317, illustrations.
Khaler, Akram Fouad  Inventing Home: Emigration, Gender, and the Middle
Class in Lebanon, 1870–1920. Berkeley: University of California Press, 2001.
Pp. xiv, 257.
Kikue, Yamakawa  Women of the Mito Domain: Recollections of Samurai Family
Life. Translated and with an introduction by Kate Wildman Nakai. Stanford: Stan-
ford University Press, 2001. Pp. 196.
King, Russell, Tony Warnes, and Allan Williams  Sunset Lives: British Retirement
Migration to the Mediterranean. Oxford and New York: Berg, 2000. Pp. xiii, 235,
graphs, tables.
Korinek, Valerie J.  Roughing it in the Suburbs: Reading Chatelaine Magazine in
the Fifties and Sixties. Toronto: University of Toronto Press, 2000. Pp. xv, 460,
illustrations.
Kymasz, Robert B., and John Willis, eds.  Revelations: Bi-millennial Papers from
the Canadian Museum of Civilization. Hull, Quebec: Canadian Museum of Civili-
zation, 2001. Pp. 285, illustrations (Mercury Series, Canadian Centre for Folk
Culture Studies, Paper 75).
Landsman, Ned C.  From Colonials to Provincials: American Thought and Cul-
ture, 1680–1760. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2000; first published
1997. Pp. xiii, 223, illustrations.
Law, Robin, and Paul E. Lovejoy, eds.  The Biography of Mohammah Gardo
Baquaqua: His Passage from Slavery to Freedom in Africa and America. Prince-
ton: Markus Wiener Publishers, 2001. Pp. xv, 72, illustrations.
Létourneau, Jocelyn  Passer à l`avenir. Histoire, mémoire, identité dans le
Québec d’aujourd’hui, Montréal, Boréal, 2000, 194 p.
Levine, David  At the Dawn of Modernity: Biology, Culture, and Material Life in
Europe after the Year 1000. Berkeley: University of California Press, 2001. Pp.
431.
Little, J. I., ed.  Love Strong as Death: Lucy Peel’s Canadian Journal, 1833–1836.
Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 2001. Pp. 229 (Studies in Childhood
and Family in Canada).
Lux, Maureen K.  Medicine That Walks: Disease, Medicine, and Canadian Plains
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Native People, 1880–1940. Toronto: University of Toronto Press, 2001. Pp. 300,
illustrations.
Lyon, David, and Marguerite Van Die, eds.  Rethinking Church, State, and
Modernity: Canada Between Europe and America. Toronto: University of Tor-
onto Press, 2000. Pp. 352.
Martin, John, and Dennis Romano, eds.  Venice Reconsidered: The History and
Civilization of an Italian City-State, 1297–1797. Baltimore, N.J.: Johns Hopkins
University Press, 2000. Pp. 538.
Merwick, Donna  Death of a Notary: Conquest and Change in Colonial New
York. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1999. Pp. xvi, 281, illustrations.
Moore, Bob, ed.  Resistance in Western Europe. Oxford and New York: Berg,
2000. Pp. 298.
Moss, Philip, and Chris Tilly  Stories Employers Tell: Race, Skills, and Hiring in
America. New York: Russell Sage Foundation, 2001. Pp. xii, 317 (Multi-City
Study of Urban Inequality Series).
Neumark, David, ed.  On the Job: Is Long-term Employment a Thing of the Past?
New York: Russell Sage Foundation, 2000. Pp. viii, 527, graphs, tables.
Norcliffe, Glen  The Ride to Modernity: The Bicycle in Canada, 1869–1900. Tor-
onto: University of Toronto Press, 2001. Pp. xvi, 288, illustrations.
OConnor, Alice, Chris Tilly, and Lawrence D. Bobo, eds.  Urban Inequality:
Evidence from Four Cities. New York: Russell Sage Foundation, 2001. Pp. xii,
549, graphs, tables, illustrations (Multi-City Study of Urban Inequality Series).
Palmer, Bryan D.  Cultures of Darkness: Night Travels in the Histories of Trans-
gression (from Medieval to Modern). New York: Monthly Review Press, 2001.
Pp. 609.
Palmer, Bryan D., ed.  Labouring the Canadian Millennium: Writings on Work
and Workers, History and Historiography. St. Johns, Nfd.: Canadian Committee
on Labour History, 2000. Pp. 483.
Parkerson, Donald H., and Jo Ann Parkerson  Transitions in American Education:
A Social History of Teaching. New York and London: Routledge Falmer, 2001.
Pp. xvi, 274.
Piccato, Pablo  City of Suspects: Crime in Mexico City, 1900–1931. Durham,
N.C., and London: Duke University Press, 2001. Pp. 365.
Pokewitz, Thomas S., Barry M. Franklin, and Miguel A. Pereyra, eds.  Cultural
History and Education: Critical Essays on Knowledge and Schooling. New York:
Routledge Falmer, 2001. Pp. xiii, 369.
Porter, Roy  Bodies Politic: Disease, Death and Doctors in Britain, 1650–1900.
Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2001. Pp. 328, illustrations.
Ramirez, Bruno, with the assistance of Yves Otis  Crossing the 49th Parallel:
Migration from Canada to the United States, 1900–1930. Ithaca, N.Y.: Cornell
University Press, 2001. Pp. xiv, 219, illustrations.
Rangan, Haripriya  Of Myths and Movements: Rewriting Chipko into Himalayan
History. New York: Verso, 2001. Pp. 268.
Redfield, Peter  Space in the Tropics: From Convicts to Rockets in French Gui-
ana. Berkeley: University of California Press, 2000. Pp. xvi, 343, illustrations.
Rennie, Bradford James  The Rise of Agrarian Democracy: The United Farmers
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and Farm Women of Alberta, 1909–1921. Toronto: University of Toronto Press,
2000. Pp. 282, illustrations.
Rens, Jean-Guy  The Invisible Empire: A History of the Telecommunications
Industry in Canada, 1846–1956. Translated by Käthe Roth. Montreal and King-
ston: McGill-Queens University Press, 2001. Pp. xix, 383, illustrations.
Robindoux, Michael A.  Men at Play: A Working Understanding of Profes-
sional Hockey. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2001.
Pp. 222.
Rosenberg, Justin  The Follies of Globalisation Theory: Polemical Essays. Lon-
don: Verso, 2001. Pp. x, 205.
Sarra-Bournet, Michel (sous la direction de)  Les nationalismes au Québec du
XIXe au XXIe siécle, avec la collaboration de Jocelyn Saint-Pierre, Sainte-Foy
(Québec), Les Presses de lUniversité Laval, 2001, 364 p.
Scholliers, Peter, ed.  Food, Drink and Identity: Cooking, Eating and Drinking in
Europe Since the Middle Ages. Oxford and New York: Berg, 2001. Pp. 223, illus-
trations.
Scully, Eileen P.  Bargaining with the State from Afar: American Citizenship in
Treaty Port China, 1844–1942. New York: Columbia University Press, 2001. Pp.
306.
Shapiro, Thomas M., and Edward N. Wolff, eds.  Assets for the Poor: The Bene-
fits of Spreading Asset Ownership. New York: Russell Sage Foundation, 2001.
Pp. 389.
Silverman, Marilyn  An Irish Working Class: Explorations in Political Economy
and Hegemony, 1800–1950. Toronto: University of Toronto Press, 2001. Pp. xiii,
566.
Skaggs, David Curtis, and Larry L. Nelson, eds.  The Sixty Years’ War for the
Great Lakes, 1754–1814. East Lansing: Michigan State University Press, 2001.
Pp. xxvii, 414, maps.
Solway, David  The Turtle Hypodermic of Sickenpods: Liberal Studies in the Cor-
porate Age. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 200. Pp.
xiii, 188.
Stella, Alessandro  Histoires d’esclaves dans la péninsule ibérique, Paris, Édi-
tions de lÉcole des hautes études en sciences sociales, 2000, 214 p, graphiques,
tableaux.
Stewart, Mary Lynn  For Health and Beauty: Physical Culture for Frenchwomen,
1880s–1930s. Baltimore, N.J.: Johns Hopkins University Press, 2001. Pp. 274,
illustrations.
St-Onge, Sébastien  L’industrie de la mort, Québec, Éditions Nota bene, 2001,
176 p.
Swanson, Jean  Poor-bashing: The Politics of Exclusion. Toronto: Between the
Lines, 2001. Pp. vii, 207.
Sylvester, Kenneth Michael  The Limits of Rural Capitalism: Family, Culture,
and Markets in Montcalm, Manitoba, 1870–1940. Toronto: University of Toronto
Press, 2001. Pp. xii, 280, illustrations.
Thompson, Victoria E.  The Virtuous Marketplace: Women and Men, Money and
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Politics in Paris, 1830–1870. Baltimore, N.J.: Johns Hopkins University Press,
2000. Pp. 222, illustrations.
Tremblay, Martine  Le mariage dans la vallée du Haut-Richelieu au XXe siécle :
ritualité et distinction sociale, Sainte-Foy (Québec), Les Presses de lUniversité
Laval, 2001, xiii, 294 p., graphiques, illustrations.
Tremblay, Robert  Histoire des outils manuels au Canada de 1820 à 1960 : héri-
tage européen, techniques de fabrication et entreprises manufacturières, Ottawa,
Musée des sciences et de la technologie du Canada, 2001, 105 pages, illustrations.
Trudel, Marcel  Mythes et réalités dans l’histoire du Québec, Montréal, Éditions
Hurtibise, 2001, 325 p.
Van Die, Marguerite, ed.  Religion and Public Life in Canada: Historical and
Comparative Perspectives. Toronto: University of Toronto Press, 2001. Pp. xv,
385.
Wagner-Richard, Guy  Le cimitière juif de Québec : Beth Israël Ohev Sholom,
Sillery (Québec), Septentrion, 2000, 135 p., illustrations.
Wardhaugh, Robert A.  Mackenzie King and the Prairie West. Toronto: University
of Toronto Press, 2000. Pp. 328.
Weinstein, Donald  The Captain’s Concubine: Love, Honor, and Violence in
Renaissance Tuscany. Baltimore, N.J.: Johns Hopkins University Press, 2000.
Pp. 219, illustrations.
Weiss, Gillian et al., eds.  Trying to Get it Back: Indigenous Women, Education
and Culture. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 2000. Pp. xvi, 331.
Williams, James  A Narrative of Events, Since the First of August, 1834, by James
Williams, an Apprenticed Labourer in Jamaica. Edited and with an introduction
by Diana Paton. Durham, N.C., and London: Duke University Press, 2001. Pp.
141.
Zinoman, Peter  The Colonial Bastille: A History of Imprisonment in Vietnam,
1862–1940. Berkeley: University of California Press, 2001. Pp. xix, 351, maps.
